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　　Der　Baum　wird　mit　dem　Alter　altersschwach　und　die　Altersschwache　des　Baumes
tragt　einen　grossen　Einfluss　auf　sein　Wachstum　und　Wurzeltreiben　des　Stecklings　usw．
　　Das　Wurzeltreiben　des　Kieferstecklings　zeigt　eine　ganz　auffaUende　Abnahme　mit　dem
Alter．　Das　Wurzeltreiben　des　Steckllngs，　der　von　der　zehn嫡rig鋤Kiefer　deka頭ert
wird　ist　sehr　selten，
　Es　gibt　nur　noch　wenige　physiologische　Untersuchungen　Ubeτdie　A玉tersschwache　des
Baumes．
　　Hier　will　der　Ver桓sser　ein　wenig泣er　dieyersUchSergebnisse　von　der　Altersschw蓑che
der　KiefeT　Bericht　erstatten．
　　Grossen　Dank　schuldet　der　Verfasser　besondαs　Herrn　Prof．　Y．　KoNDo　unter　dessen
freudliche主Anregung　diese　Arbeit　aufge釦hrt　wurde．　　　　　　　　　　．
　Herrn　T．　S田RAKAwA白und　Herrn　K．　S田RAI　ist　der　Verξasser　ebenfalls　far　alle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hilfen　dieser　Arbeit　zu　grossen　Dank　verpflichtet．
Material　und　Methode
　Als　das　Versuchsmaterial　wurden　die　Kiefer（／）Zタττ‘5砲ηsぴ107・の，　die三n　der　Hof　der
landwirtschaftlichen　Faku］tat　der　Tottori　Universitat　stehen，　gewahlt．
　1．　Das　Auxin　und　der　Hemmenstoff　in　der　Kiefer　　　　　　　　　　　　　　　．
Als　das　Material　f口r　die　Untesuchung　Ober　die　Beziehung　zwischen　dem　Wachs－
regulator（z．B．　Auxin　und　Hemmenstoff）md　dem　Alter　des　Baumes　wurden　ein垣hぎigen
Zweigen　das　ei古，　fauf㍉und　fanfzehnjahrigen　Kiefer　gewah玉t．
　Als　das　Material　far　die　Untersuchung泣er　die　Bezieh囎g　zwischen　dem　wachs－
regula加τund　dem　Alter　der　Blatter　wurden　einjahrigen　und　zweijahrigen　Bl趾er　der
sechsjahrigen　Kiefer　gewahlt．
　Die　Untersuchungen　Uberδas　Auxin　und　den　Hemmenstoff桓　der　Kiefer　wurden
quεtlitativ　an　Hand　der　Technik　von　Papierchromatographie　und　Aτ，εκαぷZ／rα19／zZ　g7つo之ρrん
オβ5‘durchgef藪rt．　Dlese　Methode　wurde　bereits　ausfαhrlich　in　der　vorhergehend頭
　　Trans．　Tottori．　Soc．　Agr．　Sci．，　X～1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963
xPhysiologische　Unterrsuchung　6ber　Al亡ersscllwコche　der　roten　Kiefer．（49）
Papieピ1’2）publiziert．
　　2．Der　Einfluss　von　Auxi且uf　das　Wachstum　der　Knospen．
　　Die　Knospen　der　ein－，　fUnf－，　und　fanfzehnlahrigen　Kiefer　wur（玉n　im　Oktober　lc　zehn
StUck　gesammelt．
　　D輌eLange　dieser　Knospen　war　etwa　6　cm．
　　夏）ie　eine　Seite　dieser　Knospen　wurde　mit　der　Lanolinpaste，　die　猛do王ylessigsaure
（輌mfoigendell　IAA　abge］磁rzt）oder・〉〈－Naphthy至essigsヨure（im　fo至genden　NAA　ab－
gek口rzt）enthielt，　aufge㌔angen．
　　Diese　Knosp題主ichten　in　der　Flasche　auξ，　die　wenig　Wasser　enthielt　und　stellen　7
Tagen　bei　25℃irl　der　Dunkelheit．
Nach　7　Tagen　wurde　der　Winkel　der　gebogenen　Knospen　gelnessen．
Der　Verfasser　dachte，　dass　je　gr6sser　der　Wlnkel　ist，　desto　gr5sser　ist　das　Wachstum・
憂】オgel）nisse　UIld　DiskUssion
　　Die　physlo王ogische　U就ersuchungen　Uber　die　Altersscllwache　des　Baumes　sind　sehr
　　　　ひwemge・
　　SAITo5）berichtet，　dass　je　h6heエdas　A玉ter　der　Zeder　war，　desto　mehr　war　die　C／N
Koefizient　in　den　Zweigen．面der　frUheren　Arbeitの　hat　der　Verfesser　gezeigt，　dass
je　h〔her　das　Baumalter　der　KiefCr（肪zzzsτ励漉ノ゜9～～）war，　desto　wen三ger　war　das
Auxin　und　desto　mehr　war　der　Hemmenstoff，
　　Es　ist　auch　w・hlbekan鵡dass　die　Konzentrat迦des　Ca　in　der田anze　naclユu品
nach　mit　dem　Alter　zunimmt．
　　Die　Folge　der　U扉ersuchung　Uber　das　Auxin　und　die　Hemmenstoff　in　einjahrigen
Zweigen　der　ei卜，　fロnf－，　und　fロnfzehnj益rigen　Kieferα）τη〃5∂θヌzs的01一の　wird　in
Abb．1gezeigt．
In　S蓑urefraktion　zeigt　die　Zunahme　des　Auxin　und　die　Abnahme　des　Hemmenstoffes
mit　dem　Alter．　In　Neutralfraktionrhat　die　Tendenz　der　Zunahlne　alユHemmenstoff．
　　Die　Folge　der　Untersuchung　Uber　die　Beziehung　zwische1T　dem　Wachsregulator　und
dem　A王teアder　Blatter　wird　in　Abb．2gezeigt．
　　Das　Auxin　in　zweijahrigen　I31搬tem　ist　weniger　als　das　in　einl互hrigen　Bl雄tem，　aber
im　Gegenteil　der　Hemrnenstoff　war　mehr．
　　Aus　dies鋤Ergebnissen　vermutet　der　Verfasser，　dass　die　A王tersschwache　der　K三efer
an　der　Abnahme　des　Auxin　und　an　de主Zunahme　des口emmenstoffes　teilnimmt．
　　Es　ist　zwar　woh王bekannt，　dass　das　Auxin　der　absolute　notwendige　Stoff　fUr　die
I）flanze　ist．　Der　Verfasser　aber　vermutet，　dass　die　S題sibili臓t　der　Kiefer　gegen　das
Auxin迦mer　mit　dem　A］ter　abnimmt．
　　Die　eine　Seite　der（］ekapitierten　Knospen　wurde　mit　dem　synthetischen　Auxin（z．B．
YAAlm汁NAA）aufgehangen　und　seitdem、varen　diese　Knospen　nach　und　I〕ach　durch　die
W波ung　des　Auxin　gebogen．
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〈52） Ryuzo　OGASAWARA
Dleses　Versuchsergebnis　wird　in　Tabelle　l　gezeigt．
Tabe］1e　1．　Einfluss　von　IAA　und　NAA　auf　der　Windung
　　　　　　　　　der　Knospen　der　K三efer．
＼、_　　　　　Alter　i。　、。＼＼＿］ 1 5 15
IAA　1000ppm63°
NAA　1000ppm75°
｝　56・
　　　へ　　　　ず　ドドひ　ド　　　げり
i36・
25°
22°
　　Pie　Windung　der　Knospen　wlrd　inlmer　kleiner　mit　dem　Alter，　nahmlich，　le　h6he℃
das　Baumaiter　war，　desto　kleiner　war　das　Wachstum　der　Knospen　von　dem　Wirkung
des　Auxin．
　　Dieses　Ergebnls　zeigt，　dass　die　Altersschwacheδie　Abnahme　der　Sensibilitat　gegen
das　Auxln　bringt．
　　DeぎVerfasseτvermutet，　dass　die　Abnahme　der　Sensibilitat　gegen　das　Auxin　auf
dem　Mangel　an　das　Auxin　und　der　Zunahme　des　Hemmensto鉦es　in　der　Zelle　beruht．
　　WENT　und　THIMANN6）sagten，　dass　die　For頃aueτdes　Mangels　an　das　Auxin　in　der
Ze王le　die　Abnahme　der　Sensibi玉itat　gegen　das　Auxin　trage．
　　Es　is已och　nicht　klar，　was　f亘r　eine　Wirkung　der　Hemmenstoff　auf　dem　Baum
macht．
Tabelle　2、　Einfluss　von　Hemmenstoff　auf　der　fordemde
　　　　　　　　　　Wirkung　der　Auxin
W・c・s・ilAA・…PPm　i　lAA・9・・PPm
reg・1…い　　　i・・mm二・…ff
lNAA　1000PPm］NAA　1000PPm
1　　　　　＿
iHemm』nst。ff
一
W三nkel 50° 39° 56° 45°
　　Wle　aus　Tabelle　2　hervorgeht，　hemlnt　der　Hemmenstoff　die　wachstumfordemde
Wirkungδes　Auxin．　In　der　frロheren　Arbeit3）hat　der　Verfasser　berichtet，　dass　der
Hemmenstoff　wahrscheinlich　das　Wurze］treiben　des　Stecklings　der　Kiefer　hemmt．
　　Es　ist　h6chest　wahrscheinhch，　dass　der　Hemm鋤stoff　direkt　oder　indirekt　die
vielen　physiologischen　Tatigkeiten　des　Baumes　hemmt．
　　Der　Ver麦asser　vermutet，　dass　der　Hemmenstoff　eine　Art　Altersschwachestoff　ist．
Z腿sammenfass繊ng
1’Je　h6her　das　Baumalter　war，　desto　weniger　war　das　Auxin　in　dell　e輌njahrigell
　　Zweigen．　Aber　le　hδher　das　Baumalter　war，　desto　mehr　war　der　Hemm題stoff．
2．1）as　Auxin　in　den　zwelahrigen　Blattem　war　weniger　ais　das　in　den　elnjahrlgen
　　Biattem，　aber　im　Gegenteil　der　｝lemm題stoff　in　den　zweijahrigen　B王泣tern　war
　　nlehr　a］s　der　in　den　einjahrigen　Blattern．
3．Je　h6her　das　Bauma］ter　w・ar，　desto　schwacher　war　die　fordemde　Wirkung　von
Physiologische　Untersuchng泣er　Altersschwache　der　roten　Kiefer．（53）
㌘
　　dem　synthetische　Auxin（z．B．　IAA　und　NAA）auf　dem　Wachstum　der　KITospen．
　Dieses　Ergebnis　zeigt，　dass　die　Altersschwache　die　Abnahtne　der　Sensibilitat　gegen
　　das　Auxin　bring仁
4．Die　fordernde　Wirkung　von　IAA　oder　NAA　auf　das　Wachstum　der　Knospen
　wird　von　dem　Hemmenstoff　gehemmt。
5。Aus　dies題　Ergebnissen　vermutet　der　Verfasser，　dass　die　Altersschwache　der
　Kiefer　an　die　Abnahme　des　Auxin　und　an　die　Zunahme　des　iHemmenstoff　teilni＿
　mmt　und　die　Abnahme　der　Sensibilitat　gegen　das　Auxin　auf　der　Fortdauer　des
　　Mangels　an　das　Auxin　und　die　Zunahme　des　Hemmenstoff　beruht．
　　　Der　Verfasser　auch　vermutet，　dass　der　Hemmenstoff　die　Altersschwachestoff　ist．
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樹イ丁ヵミi…∫まる1こっ元して菊「条のZL長～勿．質｝え減少してし、〈カ〈，　拐」爺U物7Tξま．1叉ヌ舞こ樹了㌻とともξこF曽8目していく。
匠d－］封オ（でも2有’：セ∪ミ｛よ1獅ζ｛三薬｛こ上ヒ1絞して腫：長物㌘『カζ少いカ〈，　胡聯1］物質｝よ多くイ刊宅する。
乏三に対する合碗生長物質（例えばIAAやNAA）の伸長促進作用は樹令力1、『くなるほど低．ドしていく。
このことは仁をとるにつれて｛．1三長物質に対する感受性がにぶくなつていくことを示している。
ジパこヌ」』ナる生長：勿㌘彩）鵜吐ξ・淀進イ乍ぱ1ξま担〕言劉2勿質’iこよつてさまた｛ブら2τる。
こ2tらの泉㌃冒↓ヵ・ら，　マツの二老イヒ｛よξ輻長誓勿㌘fの減少と掴］f｛霧物1ξξのジ魏目とに｝3係カミあり，　曇三ま乏琴勿宮輻こヌ〉する1［三受†’セ
の低Pドしてし・くの（主彗三工こ弓勿1質のちく乏］犬態の泉駕もξと掴撰％彰㌘εスの玲］ノ∫目｛こ原口蔓しているとガξ三．Cさオτる。
又］獅｜嚢霧物『臼繧：老　’ヒヨ写き『の一一∫6iと考フしら豪τる。
